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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Plantillas.
Resolución núm. 1.527/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Esta
do Mayor de la Armada, se dispone que las plantillasde la Escuela de Suboficiales, Polígono de Tiro de Fu
sil, Escuela de Idiomas, Centro de Investigación yCapacitación de Enseñanza Naval (CICEN) quedenredactadas como a continuación se expresa :
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
Escuela de Suboficiales.
1. Cuerpos de Oficiales.
Un Capitán de Navío (EM).—Comandante Direc
tor.
Un Capitán de Fragata (EM).—Jefe de Estudios
Dos Capitanes de Corbeta.—Uno (ET), Ayudant
Mayor. jefe del Detall de Alumnos y Dotación (1).Uno (EM), Jefatura de Estudios. Sección de Instruc
ción.
Seis Tenientes de Navío.—Dos (EM), Comandan
tes de Brigadas de Alumnos. Instructores.—Dos (ET)
Comandantes de Brigadas de Alumnos. Instructo
res (2).—Dos (ET), Comandantes de Brigadas d
Dotación. Instructores (2).
Tres Alféreces de Navío (2).—Dos, Oficiales d
Brigadas de Alumnos. Instructores.—Uno, Oficial d
Brigada de Dotación. Instructor.
Tres Capitanes de Infantería de Marina.—Dos (A)
Comandantes de Brigadas de Alumnos. Instructores
Uno (B), Comandante de Brigada de Dotación. Ins
tructor (2).
Tres Tenientes de Infantería de Marina.—Dos (A)
Oficiales de Brigadas de Alumnos. Instructores.—Uno
(B), Oficial de Brigada de Dotación. Instructor (2)
Un Capitán de 1VIáquinas.—Ayudantía Mayor : Jefe de Mantenimiento. Instructor (3).
Un Capitán de Intendencia.—Ayudantía Mayor
Jefe del Servicio de Aprovisionamiento y Habilitado
Instructor (4).
Un Teniente de Intendencia.—Ayudantía Mayor
Servicio de Aprovisionamiento y Habilitación. Ins
tructor (2).
Un Comandante Médico.—Ayudantía Mayor : Jefe
del Servicio de Sanidad. Instructor (5).
Un Teniente Médico.—Ayudantía Mayor : Servi
cio de Sanidad. Instructor.
Dos Oficiales Segundos Ayudantes Técnicos Sa
nitarios.—Ayudantía Mayor : Servicio de Sanidad.
Instructores.
Un Capellán Mayor.—Ayudantía Mayor : Jefe del
Servicio de Asistencia Religiosa. Instructor.
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Un Oficial primero de Oficinas y Archivos. Jefatura de Estudios. Instructor.
Dos Oficiales segundos de Oficinas y Archivos,Jefat.ura de Estudios. Instructores.
Cuerpo de Suboficiales.
Un Contramaestre Mayor.— Ayudantía Mayor,Faenas Marineras. Contramaestre de Cargo. Instructor.
Un Subteniente Contramaestre. Ayudantía Ma
yor : Faenas Marineras. Ayudante Instructor.
Dos Sargentos Contramaestres. Ayudantía Ma
yor : Faenas Marineras. Ayudantes Instructores.Un Condestable Mayor.—Ayudantía Mayor: Ar
mamento y Munición. Condestable de Cargo. Ins
tructor.
Un Subteniente Condestable.—Ayudantía Mayor:Ayudante Instructor.
Dos Sargentos Condestables.—Ayudantía Mayor:Brigadas de Dotación. Ayudantes Instructores.
Un Electricista Mayor.—Ayudantía Mayor ;Man
tenimiento ; Taller de ElecHicidad. Electricista de
Cargo. Instructor.
Un Sargento Electricista — Ayudantía Mayor;Mantenimiento : Servicios Eléctricos. Ayudante Ins
tructor (6).
Un Mecánico Mayor.—Ayudantía Mayor; Mante
nimiento : Taller Mecánico. Mecánico de Cargo. Ins
tructor.
Un Subteniente Mecánico. — Ayudantía Mayor;
Mantenimiento : Servicios Mecánicos. Ayudante Ins
tructor.
Un Sargento Mecánico.—Ayudantía Mayor ; Man
tenimiento : Servicios Mecánicos. Ayudante Instruc
tor (6).
'Un Escribiente Mayor.—Secretaría de la Escuela.
Instructor.
Dos Subtenientes Escribientes.—Jefatura de Estu
dios : Ayudantes Instructores.
Dos Sargentos Escribientes.—Uno, Ayudantía Ma
yor : Detall Dotación. Ayudante Instructor.—Uno,
Jefatura de Estudios. Ayudante Instructor.
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.—Ayti
dantía Mayor ; Servicio de Sanidad : Enfermería. Ayu
dante Instructor.
Cuatro Subtenientes de Infantería de Marina.—Je
fatura de Estudios : Brigadas de Alumnos. Ayudan
tes Instructores.
3. Especialistas de Marinería.
Siete Cabos primeros de Maniobra. -- Ayudantía
Mayor : Seis, Sollados y Camaretas.— Uno, Faenas
Marineras.
Un Cabo primero Artillero. — Ayudantía Mayor:
Armamento y Munición.
Dos Cabos primeros Electricistas.—Ayudantía Ma
yor ; Mantenimiento : Taller de Electricidad.
Un Cabo primero Electrónico.—Ayudantía Mayor;
Mantenimiento.
Cuatro Cabos primeros Mecánicos.—Ayudantía Ma
yor ; Mantenimiento : Taller Mecánico (7).
Cuatro Cabos primeros Escribientes.—Dos jefatu
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ra de Estudios.—Uno Ayudantía Mayor : Servicio de
y Habilitación.—Uno, Secretaría
de la Escuela.
4. Marinería.
Cabos segundos.
Tres Patrones de Embarcaciones Menores. Ayu
dantía Mayor: Faenas Marineras.
Tres Electricistas. — Ayudantía Mayor ; Manteni
miento: Taller de Electricidad.
Tres Escribientes.—Uno, Ayudantía Mayor ; Man
tenimiento: Obras. — Uno, Jefatura de Estudios.
Uno, Ayudantía Mayor : Detall.
Dos Barberos.—Ayudantía Mayor.
Cuatro Cocineros.—Ayudantía Mayor : Cocinas.
Marineros de Oficio.
Tres Ajustadores.
Tres Albañiles.
Dos Barberos.
Un Calafate,
Dos Carpinteros.
Tres Cocineros.
Tres Conductores de Automóviles.
Un Delineante.
Tres Despenseros.
Tres Enfermeros.
Tres Fogoneros.
Tres Fontaneros.
Tres Herreros.
Seis Lavanderos.
Tres Pintores.
Veintisiete Reposteros.
Tres Sastres.
Un Sopletero.
Un Tornero.
Tres Zapateros.
Marineros de primera.
Cuarenta.
Marineros de segunda.
Sesenta.
Banda de Cornetas y Tambores.
Un Cabo primero (8).
Tres Cometas.
Dos Tambores.
5, Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Cuerpos Generales.
Uno del Cuerpo General Administrafivo.—Ayudantía Mayor: Servicio Aprovisionamiento. Habilitación.
Seis del Cuerpo General Auxiliar.—Tres, Ayudantía Mayor,: Dos, Detall de Alumnos. Uno, Aprovisio
namiento. Habilitación. — Dos, Jefatura de Estudios.Uno, Comandancia-Dirección.
Seis del Cuerpo General Subalterno. — Ayudantía
tair■
Mayor : Uno, Cartero.—Cuatro, Guardas : Población
Militar de San Carlos.—Uno, Conserje : Guía del Pan
teón de Marinos Ilustres.
Cuerpos Especiales.
Quince Oficiales de Arsenales :
Seis, Rama Metal.—Tres, Sección Mecánica : Dos,
Ajustadores. — Ayudantía Mayor ; Mantenimiento :
Taller Mecánico.—Un Tornero, Ayudantía Mayor ;
Mantenimiento : Taller Mecánico.
Tres Sección de Construcciones Metálicas.—Un Ca
lefactor - Fontanero. — Ayudantía Mayor ; Manteni
miento : Taller Mecánico.—Un Forjador-Cerrajero.
Ayudantía Mayor ; Mantenimiento : Taller Mecánico.
Un Soldador-Chapista.—Ayudantía Mayor ; Manteni
miento : Taller Mecánico.
Uno, Rama Electricidad Instalador Montador.
Ayudantía Mayor ; Mantenimiento : Taller de Electri
cidad. -
Tres, Rama de la Madera.—Dos, Ebanistas Carpin
teros.—Ayudantía Mayor ; Mantenimiento : Carpinte
ría.—Uno, Carpintero de Ribera y Grada.—Ayudan
tía Mayor ; Mantenimiento : Carpintería.
Cuatro, Rama de la Construcción.—Oficiales de la
Construcción. — Ayudantía Mayor ; Mantenimiento :
Pañol de Albañiles.
Uno, Rama de Delineantes.—Delineante Industrial.
Jefatura de Estudios ; Ayudas a la Enseñanza.
Uno, Rama de Artes Gráficas, Sección de Encua
dernación, Encuadernador manual.—Jefatura de Es
tudios : Ayudas a la Enseñanza.
6. Personal civil no funcionario.—Cuadro numérico.
I. Grupo Técnico.
B) No titulados.—b) Talleres generales
Un Encargado de Talleres.— Ayudantía Mayor :
Mantenimiento (9).
IV. Grupo Obrero.
A) Oficios Varios.
Un Oficial de primera Barbero.—Ayudantía Mayor.
Un Oficial de segunda Barbero.—Ayudantía Mayor.
Un Oficial de primera Jardinero.—Ayudantía Ma
yor.
Un Oficial de segunda Jardinero.—Avudantía Ma
yor.
Un Oficial de primera Sastre.—Ayudantía Mayor.
Un Oficial de primera Zapatero.—Ayudantía Ma
yor.
Siete Limpiadoras.—Ayudantia Mayor.
Tres Lavanderas.—Ayudantía Mayor.
Tres Costureras.—Ayudantía Mayor.
y. Grupos Especiales.
C) Cocina.
Dos Cocineros de primera (Mayordomos de segun
da).—Ayudantía Mayor : Cocinas.
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Un Cocinero de segunda.—Ayudantía Mayor : Co
cinas.
D) Servicio de Mantenimiento :
Dos Oficiales de primera Pintores. Ayudantía Ma
yor : Mantenimiento.
(1) De la Escala Básica. Será también Jefe del Po
lígono de Tiro de Fusil.
(2) Que no proceda de la Escala Básica.
(3) De la Escala Básica, (EM) o (ET).
(4) Será también Habilitado del CAD y del Poli
0-ono de Tiro de Fusil.
(5) Será también Jefe del Servicio de Sanidad del
CAD y del Parque de Automóviles número 3.
(6) Pueden ser desempeñados por Sargentos de
Marinería de la Especialidad correspondiente.
(7) Tres pueden ser desempeñados por Sargentos
o Cabos primeros Fogoneros, mientras exista este
personal.
(8) Puede ser desempeñado por un Sargento de
Banda.
(9) Se amortizará este puesto cuando cese el que
lo ocupa actualmente.
OBSERVACIONES.
Uno de los Comandantes, de Brigada (EM) o (A)
será también Secretario de la Escuela.
Los puestos de trabajo del personal de los Cuerpos
Generales y Especiales que excedan de la Plantilla
Orgánica vigente (O. M. núm. 658/70, D. O. núme
ro 235) podrán cubrirse con personal no funcionario
mientras no sea actualizada dicha Plantilla Orgánica
y no estén cubiertos por personal de la Maestranza,
a extinguir.
Los destinos de Subtenientes pueden ser desempe
peñados por Brigadas de la Especialidad correspon
diente.
Entre los Tenientes de Navío (EM) y los Tenientes
de Infantería de Marina debe haber uno con la Espe
cialidad (F).
DEROGACIONES.
Quedan derogadas las Ordenes Ministeriales si
guientes:
O. M. C. número 199, de 6 de abril de 1946.
O. M. C. número 414, de 20 de septiembre de 1947,
en la parte que afecta a la Escuela de Suboficiales.
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
Polígono de Tiro de Fusil.
1. Cuerpos de Oficiales.
Un Capitán de Corbeta (ET). Jefe del Polígo
no (1).
2. Cuerpo de Suboficiales.
LX
Un Condestable Mayor.— Mantenimiento y Dota,. ,
clon.
3. Especialistas de Marinería.
Tres Cabos primeros Artilleros. Mantenimien
to (2).
4. Marinería.
Marineros de Oficio.
Un Ajustador.
Dos Carpinteros.
Dos Cocineros.
Marineros de primera.
Seis.
Marineros de segunda.
Dieciocho.
(1) Será desempeñado por. el Capitán de Corbe
ta (ET) Ayudante Mayor de la Escuela de Subofi
ciales.
(2) Pueden ser desempeñados por Sargentos de
Marinería procedentes de la Especialidad.
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
Escuela de Idiomas.
1. Cuerpos de Oficiales.
Un Capitán de Corbeta. jefe de Estudios (1).
Un Teniente o Alférez de Navío.—Laboratorio (1),
2. Cuerpo de Suboficiales
Un Sargento Electrónico. Mantenimiento
Equipos.
Un Sargento Escribiente. Oficina (2).
3. Marinería.
Marineros de primera.
Dos.
4. Personal civil no funcionado.
I. Grupo Técnico.
A) Titulados.
Tres Profesores de Enseñanza Superior.
ma inglés (3). Uno, idioma francés (3).
de
Dos, idio
(1) Puede ser de cualquier Cuerpo de Oficiales
(Escala Básica y no Básica) de la misma categoría y
con el curso de idiomas.
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(2) Puede ser desempeñado por un Auxiliar del
Cuerpo General Administrativo.
(3) Podrán cubrirse estos puestos de trabajo con
personal de los Cuerpos de Oficiales en posesión del
título de Profesores de idiomas.
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
Centro de Investigación y Capacitación
de Enseñanza Naval (CICEN).
Cuerpos de Oficiales.
Dos Jefes y dos Oficiales de cualquier Cuerpo y Es
cala, en posesión de estudios superiores de Pedagogía.
Uno, Jefe de Estudios.—Tres Profesores.
2. Cuerpo de Suboficiales.
Dos Suboficiales.—Ayudantes Instructores.
3 Marinería.
Cabos segundos.
Un Escribiente.
YIarineros de oficio. -
Dos Delineantes.
:Nlarineros de segunda.
Dos.
4 Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Cuerpo General.
Uno del Cuerpo General Auxiliar.—Oficina. Jefatu
ra de Estudios.
Cuerpos Especiales.
Dos Oficiales de Arsenales.—Uno, Rama de Elec
tricidad. Instalador-Montador.
Uno, Rama Madera. Ebanista-Carpintero.
5 Personal civil no funcionario.—Cuadro numérico.
I, Grupo Técnico.
A) Titulados.
DEROGACIONES.
Queda derogada la Orden Ministerial número 4.651
de 11 de noviembre de 1965 (D. O. núm. 261).
Madrid, 22 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.528/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Resolu
ción número 1.229/73 (D. O. núm. 154), de esta
DIRDO, en el sentido de que el Capitán de Corbeta
(A) don Manuel de la Herrán Pastor tomará pose
sión del mando del buque de desembarco Velasco el
día 6 de abril de 1974.
Madrid, 23 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.529/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes de Navío relacionados a continuación cesen en
sus actuales destinos y pasen destinados a los Ta
lleres de Misiles y Torpedos de La Grafía :
(Er) don Francisco Rouco Rey.
Don Antonio Pazos Méndez.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 23 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Resolución núm. 1.530/73, de la Dirección (leUn Profesor de Enseñanza Superior de Filosofía y Reclutamiento Y Dotaciones.—Se dispone que el Te
o Psicología. niente de Navío (A) don julio Ocampo Bulde paseUn Profesor de Enseñanza General Básica.—Peda- destinado como Profesor de la Escuela Naval Miligogía. tár, debiendo cesar en el crucero Canarias con la an
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telación suficiente para tomar posesión de su nuevo
destino antes del día 2 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso
urgente.
Madrid, 23 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Nombramiento de Aprendices Espechalistas.
Y
Resolución delegada núm. 1.080/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal.-Como conse
cuencia de la selección y clasificación prevista en la
Resolución número 158/73 (D. O. núm. 121), se pro
mueve a la clase de Aprendices Especialistas, con an
tigüedad de 1 de septiembre de 1973, fecha de su in
corporación en las Escuelas respectivas, al personal
que a continuación se relaciona :
MANIOBRA
1. Manuel F. Vera Meizoso.
2. José Angel González Real.
3. Roberto Emilio Alvarez Paz.
4. Ramón J. Fernández Fernández
5. Rafael León Pérez.
6. José R. Freire Rodríguez.
7. Francisco M. Murúa Gil.
8. José L. López Casais.
9. Ramón Antonio Tizón García.
lo. Mauro Carlos Alonso Blanco.
11. Eugenio Redondo Maquieira.
12. Carlos Cebriano Caurín.
13. Jesús Benito Sanz.
14. Joaquín Toboso Migo.
15. Juan Manuel Boada Castillo.
16. Eladio López Lage.
17. Eugenio González Rodríguez.
18. Severino Vieites García.
19. Juan José Samanes Iñiguez.
20. Eloy Pérez de Tamo.
21. Alfonso García Sánchez.
22. Santiago Pazos Naya.
23. Angel Blasco Pérez.
24. José María Lago Fernández.
25. Luis Ignacio Gutiérrez Alvarez.
26. Matías Carrón Vinagre.
27. Jesús García Mas.
28. José Carrión de la Piedra.
29. José R. Morales Pérez.
30. Pedro Dusmet García-Figueras.
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1. Antonio María Rico Pena
2. José Ortega Martínez.
3. José M. Llaneza Suárez.
4. Jaime Montero Boronat.
5. Ricardo Martín Mate.
6. Angel Llavero García.
7. Salvador Iglesias Joya.
8. Francisco .1. Fernández Fernández.
9. Juan Ramón García Raja.
10. Roberto Gutiérrez Cavia.
11. Tomás Lozano Hidalgo.
12. Manuel Marañón Ruiz.
13. Manuel Villanueva Clemente.
14. Carlos Martín Avila.
15. Antonio Pérez Fernández.
16. José M. Márquez Márquez.
17. fosé Antonio Palacio Ara.
18. Francisco Sánchez Marín.
19. Francisco Fernández Olías.
20. Antonio Ojosnegros Arranz.
21. Domingo J. Gómez Franco.
22. Pedro Cegarra López.
23. Cosme Medina Ruiz.
24. Alberto González Bas.
25. Pedro Rojas Figueroa.
26. José Antonio Zas Roibal.
27. Jesús María Aguilar Campo.
28. Juan Pereda Sainz.
29. José María Rodríguez García.
30. 'Oswaldo Fajinas Lorenzo.
31. José Muñoz Macías.
32. Tosé M. Rodríguez Hernández
33. 'Francisco Fernández Galiano.
HIDROGRAFIA
1. Juan Santiago Canata Moraleda.
2. Pedro Manuel Sánchez Palacios.
3. José Antonio Pérez Aguirre.
ARTILLERIA
1. Juan José Constantino Gómez.
Francisco Bouzo Bernal.
Antonio Castillo García.
José Luis García Calderón.
Pedro Andrés Cano Climent.
José M. Luque Guerrero.
fosé Antonio García Batalla.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Vicente Domínguez Bastante.
Antonio Jiménez Torres.
José Cózar Gutiérrez.
Fernando del Campo San José.
Juan A. Naira Ristz.
Manuel Barquero Sánchez.
Joaquín Traverso Merino.
José Luis de los Ríos Torrelos.
Santiago M. García Peces.
José A. Romero Moreno.
Manuel García García.
Carlos Esquinaldo Bellido.
Ricardo V. Montosa Catalina.
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21. Tomás Peña Rubio.
22. José Marín Rodríguez.
23. Santiago Castellanos Rodríguez.
24. Antonio Barreros Vasallo.
25. Manuel Mota Boza.
26. Epifanio Serrano Gradan°.
27. Manuel Antonio Bueno López.
28. Rogelio Gutiérrez Herrera.
29. José L. Oñate Azorín.
30. José A. Reyidiego Moscoso.
31. jesús Olmos Cabral.
32. .íusto Barahona Ruiz.
33. Vicente Vilar Sanesteban.
34. Luis Miguel Calvo Cantalejo.
35. José M. Martínez Arribas.
36. Luis A. Marqueríe Lasa.
37. Miguel Revuelta Astorga.
38. Antonio Velasco Domínguez.
39. Luis E. Lanchas Carrasco.
40. José julio Goicoechea Bolleros.
41. Foaquín González Galván.
42. Manuel Bartolomé Lobo.
43. Francisco Perona Ramírez.
44. Manuel Rodríguez Sanesteban.
45. Andrés Reas Ros.
46. Angel Martín Velázquez.
47. Juan A. Morilla Sola.
48. Ismael Mediavilla Nevares.
49. Francisco Ferreiro Calle.
50. Ramón Barrado Cabanas.
51. Emiliano Lucas Molano.
52. ,Tuan Márquez Siles.
53. José Vidal Pardo Hernández.
54. Alfonso Domínguez Pereira.
55. Juan José Borrallo Páez.
56. Gabriel Calvache Cubero.
57. José L. Fuentes López.
58. Pedro Flores Saldaña.
59. Pedro Luis Díaz Gómez.
60. José Castañeda Delgado.
TORPEDOS
1. José Delgado Saldaña.
2. Francisco García Garre.
3. Diego Bustos Llamas.
4. Joaquín Zaragoza Pagán.
5, José Sánchez Garrido.
6: Manuel Cánovas Marín.
7. José López Martín.
8. Francisco Fernández Martínez.
9. José Izquierdo García.
10. Antonio Bergorios del Rey.
11. Marcial Castro García.
12. Julián García Zapata.
13. Alvaro Ramos Rojas.
14. Francisco Javier Carpintero Morales.
ELECTRICIDAD
1. Blas López Rubio.
2. Salvador Alcaraz Baños.
3. Luis García Texsiro.
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4. Luis Ignacio Alvarez Domínguez.
5. Leonardo Sutil González.
6. Manuel Girado Aguilocho.
7. Enrique del Río Márquez.
8. Jesús E. Luaces de Pablo.
9. Antonio Bayona García.
10. José A. Pérez López-Oñate.
11. Valentín Fernández Bolaños.
12. Antonio Saldaña Redondo.
13. Juan Otero Fernández.
14. Manuel Dalama Losada.
15. Juan Dopazo Louzao.
16. Juan M. Nieto Cano.
17. Miguel Barcia Amaro.
18. Pablo Yuste Moreno.
19. Francisco Romero Romero.
20. Luis Galard Serrano.
21. José Ladislao Vázquez Zanza.
22. José Enrique Ortega Cañada.
23. Rafael Rodríguez Díaz.
24. Antonio Lucena Huerta.
25. Pedro P. García Jiménez.
26. Ramón Serra Godía.
27. Manuel Rufino Hidalgo.
28. Juan M. Fernández Fernández.
29. Juan Antonio Santos Sagredo.
30. Bernardo Cardell Sastre.
31. Demetrio Remiro Bonilla.
32. Jesús Manuel Yáñez Díaz.
33. :fosé C. González González.
34. Jorge Juan Costa Hermida.
35. Luis María Pascual Alonso.
36. Juan Antonio Alcalde Soto.
37. Adolfo Séllez Sadía.
38. Joaquín Fábregas Pérez.
39. Alberto Contel Galobardes.
40. Raúl Guerra Fernández.
41. Cesáreo Segura Sánchez.
42. Antonio Bermúdez Rodríguez.
43. Juan Antonio Hermida 'Varela.
44. .Gabriel Becerra Rubio.
45. Santos Asensio Calvo.
46. Pedro Negral González.
47. José Leoncio Barros Abal.
48. Francisco Motos Teruel.
49. Juan José Javaloy Serrano.
« 50. josé María Alonso Izquierdo.
51. José Luis González de la Peña.
52. Miguel Angel Cuevas Quevedo.
53. José M. García Vidal.
54. Antonio Ramón Alvarez Prado.
55. Manuel de Soria Fernández.
56. José Francisco Alvarez Martínez.
57. Miguel Ortega Cuadrado.
58. Juan Manuel Alvarez García.
59. Manuel Ortega Ortega.
60. José Ignacio García Valdeolivas.
61. Santos Gómez Bech.
62. Alberto González Díaz.
63. Juan Manuel García Pérez.
64. Antonio Manzanares Martínez.
65. Antonio Carrasco Pernias.
66. Antonio Aguado Rodríguez.
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67. José Amaro Caamaño.
68. Juan J. Rodas Ratazzi.
69. Juan M. Farnos Itarte.
70. Diego Romero Muñoz.
71. Carlos Alonso García.
72. Rafael Segura Domínguez.
73. Antonio Arnejo López.
74. Martín Pérez Mateo.
75. Agustín Navarro Béjar.
76. Leoncio Maestro del Esta].
77. Pedro Vaquero Guzmán.
78. Serafín Espiñeira Costas.
79. José Cabezas Valera.
80. Delfín Emilio Garabul González.
81. Justo Yufera Nieto.
ELECTRONICA
1. Esteban Verdejo Milla.
2. Basilio López Pereda.
3. Francisco López Abellán.
4. Angel Pérez Pérez.
5. José Alvarez Crucio.
6. José Francisco Sampayo Méndez.
7. Francisco Martínez Beltrán.
8. Manuel Muñiz Román.
9. José Sabater Marzá.
10. José R. Sánchez-Puga y Neira.
11. Alfonso Enrique Campos Bravo.
12. Jaime López Mota.
13. Fernando Oviedo García.
14. Abal Amorós Domene.
15. Asensio Gómez García.
16. Luis Carlos Gago Asenjo.
17. José Emilio Basteir Valiño.
18. Bonifacio Sáiz Sáiz.
19. Julián Martín García.
20. José Daniel Barba Pando.
21. Manuel Hidalgo Ferrer.
22. Miguel J. Lage Novas.
23. Pedro A. Seoane Sande.
24. Alberto Munera Martín.
25. Jesús A. López Pintos.
26. Mariano Vázquez López.
27. Francisco E. Pérez Belenguer.
28. Juan Jiménez Llamas.
29. Francisco Esparza Aranda.
30. José Aurelio Santiago Torrado.
31. José Antonio Bueno García de Mesa.
32.. Fernando Muñiz Real.
33. Gabriel Inglés Rodas.
34. Fernando Ruiz Lostango.
35. Joaquín F. García García.
36. Manuel Rodríguez González.
37. José Luis Dura Villagrasa.
38. Alfonso de Sanz Gamo.
39. José Luis Pifieiro Arnoso.
40. José A. Muñoz Carreño.
41. Francisco J. Mier Sáiz.
42. José Antonio Bustabaz Santalla.
43. Albano Curiel Díez.
44. Segismundo Armengol Nualart.
45. Gonzalo Martínez Larriba.
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46. Jesús Bueno Gil.
47. Carlos Poveda García.
48. Manuel Iñiguez Romero.
49. José Javier Pérez Martí.
50. Rafael López Moreno.
51. Roberto Gutiérrez Regueras.
52. Luis Fuente Díaz Maestro del Valle.53. Francisco Juan Almodóvar Fernández.
54. Luis F. Márquez Viera.
55. Eloy Manuel Pastoriza González.
56. Federico Amadey Oliva.
57. Adolfo Rodríguez Rosales.
58. Aurelio Blázquez Zapico.
59. Sebastián López Jiménez.
60. Jesús María García Bastida.
61. Alfredo Sola Tirapu.
62. José Luis Bielsa Revilla.
63. José María Hernández Ramos.
64. Antonio Parionez Pedrero.
65. José V. Ramos Orozco.
66. Éliseo Fernández Prieto.
67. julio García Casqueiro.
68. *Enrique Sáez Rivero.
RADIOTELEGRAFIA
1. Gonzalo Ledo Pérez.
2. José I. López Argota.
3. Santiago González Castro.
4. José Vicente Dura Paricio.
5. Rafael Golf Cacho.
6. Rafael de la Oliva Gutiérrez.
7. Aniceto Rancaño Novo.
8. Alfonso Albericio Sastrón.
9. Daniel A. Marqués Fombella.
10. Miguel Aragón Bernal.
11. Ignacio S. García Medina.
12. José J. Fernández Pareja.
13. Francisco A. Campillo García.
14. Manuel Martínez Figueroa.
15. Marino Hernández Gómez.
16. Gaspar de Haz Bardinet.
17. Manuel Rodríguez Moreno.
18. Fernando Asarta Benito.
19. Fernando Gallardo Fernández.
20. Joaquín Sánchez Rodríguez.
21. Luis R. León Campos.
22. Fernando Fernández Morales.
23. Antonio Bermúdez Gómez.
24. Desiderio Marina González.
25. Abelardo López Roselló.
26. Juan Guirado López.
27. Antonio de Santiago Viqueira.
28. Angel Taínta Labat.
29. Luis Pérez Baltar.
30. Saulo Quijano Laón.
31. Manuel Alonso Hoyos.
32. José María García Blázquez.
33. Antonio Parles Ortiz.
34. José M. Ruzafa Martínez.
35. José Luis Conde Fernández.
36. Carlos M. Albardón de Recaray.
37. Luis J. López Junquera.
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José Piñeiro Faro.
-Carlos María Domingo Salas.
Antonio Cerviño Romero.
Andrés J. López Reverte.
Juan Bocarril Tocino.
Jesús Salguero Orihuela.
Benedicto Vaqueros Sandín.
Julio Fernández Baila.
Luis Ruiz Puente.
José Luis Pérez Poves.
:jesús González Agaítos.
Antonio García Villarreal,
Juan M. Martínez Bachiller.
'Miguel Angel Guijarro López.
-fosé María Alvarez Suárez.
Luis Cala Huerta.
Ricardo Angel Pérez Alvarez.
José M. Muifio Valiño.
Zósimo J. Rodríguez Merino.
Guillermo Santos Represas.
Guillermo López Gutiérrez.
Angel Calvo Molinos.
Pedro L. Rodríguez López.
Pedro J. Lazcano Fernández.
Juan Miguel Cobas Muñoz.
Miguel Núñez Pañuela.
Daniel Bataña Bermúdez.
José Velasco Navarro.
José Manuel González Ponce.
Santiago V. Camino del Río.
Jesús Ibáñez Soria.
-Antonio Vilar Martínez.
Julio Angel de Diego Pérez.
José F. Manzano Hernández.
Antonio Gallardo Sánchez.
Gustavo González Rodríguez.
Ramón Novales Medrano.
Raimundo Cuadri Prieto.
José Orcero Millán.
Juan Luis Pidal Horiz.
Angel Romero Martínez.
Juan José Santaella Bov.
Fernando de Federico Kaiser.
Mariano Piñero Verdugo.
Rufino García Nieto.
Manuel Casaseca Fresno.
José Paredes Castellanos.
Juan Sánchez Guerrero.
Enrique Manzano Navarro.
RADAR
José L. Fernández Yuguero.
Lucas Palomar Lucas.
Bernardo Rigote Oliva.
José Luis Pardo Saura.
Jesús Sotos Artiaga.
Antonio Montiel Martín.
Martín Martínez La Encina.
Gabriel Martínez Barrientos.
Jesús Zaragoza Martínez.
hm Carreño Rojo.
Francisco Marco Ubat.
Francisco Ortiz Alvarez.
13. José Gamero Valle.
14. Andrés Prieto Prieto.
15. Francisco C. Chulía Sarguez.
16. Domingo Carrillo Ojados.
17. Juan J. Labaniegos Benavides.
18. Carlos Sixto Rivero.
19. Carlos Arrebols López.
20. Antonio Delgado Saldaña.
21. Angel Martínez Castillo.
22. Pedro Sánchez de Maya.
23. Vicente Esteban Peláez.
24. Salvador Vivancos López.
25. Fernando Parso Rodríguez.
26. Vicente S. Ibáñez Martínez.
27. Carlos María de Bas Sotelo.
28. Francisco Martínez Valer°.
29. Angel G. Sarviso Domingo.
30. José Francisco Amorós Ruiz
31. Luis Piferrer Martínez.
32. Bartolomé Carmona Martínez.
33. Fulgencio Carriedo Sánchez.
34. Eulogio García Romero.
35. Javier Fernández de la Bastida García.
36. Manuel Señor González.
37. José Antonio Branchadell Ribes.
38. Angel Moreno Peña.
39. Juan Antonio Barceló Aez.
40. Javier Ramón Vega Arija.
41. Pedro Barios Martínez.
SONAR
1. Antonio Sánchez Ruiz.
2. Antonio Gimeno \Talles.
3. josé R. Moreno Alvarez.
4. Francisco Valle Balbuena.
5. Angel Rafael Escutia Lis.
6. José Martínez Moya.
7. Antonio Pérez Bueno.
8. Francisco Rodríguez González.
9. Juan A. Fernández Moya.
10. Luis G. Rodríguez Bernardo.
11. Santiago González González.
12. Jorge Juan Alvarez Pérez.
MECANICA
1. José Domingo Pérez Abelleira.
2. Aurelio Varea Escobar.
3. Eduardo Castro Fraga.
4. José Luis Alonso Aparicio.
5. José M. Rodríguez Fernández.
6. José Costales Rocha.
7. José Vicente Durán Lloret.
8. Joaquín Fidalgo Garrido.
9. Manuel Cervifio López.
10, Agapito Sacristán Yagüe.
11. jesús Télez Perera.
12. Antonio Almaraz Calvo.
13. Rafael Calero Dueñas.
14. José Luis Hernández Díaz.
15. Cristóbal Alonso Fernández.
16. Marcelino Suárez Lorigados.
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17. José Aladro García.
18. José Miguel Conesa Zapata.
19. Esteban Rubio Cerón.
20. Juan A. Rodríguez Márquez.
21. Valeriano Caaveiro Domínguez.
22. José Catnáu Gráu.
23. José María Sastre Veiga.
24. Gerardo Aparicio Pérez.
25. José Manuel Gómez Constela.
26. José Tello Ruiz.
27. Francisco Falagán Santos.
28. Francisco Javier García Alonso.
29. Ricardo Pantín Fernández.
30. Serafín Sánchez Millán.
31. josé J. Limorte Quinto.
32. Manuel Santos González Mayor.
33. José A. Reyes Santana.
34. Francisco J. García Loma-Osorio.
35. Miguel Pena Sánchez.
36. José Javier Guerrero Cortés.
37. José María Valeriano Velasco.
38. -Pedro J. Sánchez Martín.
39. José Luis Bello Giz.
40. Esdrás Anzuloa Anzuloa.
41. Carlos Benito Torrientes.
42. Angel Baños García.
43. Bartolomé Villalonga Torres.
44. Jaime Manuel Tonda Raja.
45. Roberto Rico Mayo.
46. V. Juan Puertas Moreno.
47. Rafael Navarro Colmena.
48. Enrique Guizán Galloso.
49. José Rodríguez Martínez.
50. José Casal Grela.
51. j. Antonio Santos Luengo.
52. Jorge Juan Soto Utrilla.
53. Angel Fernández García.
54. Miguel Maestre Polo.
55. Antonio José Piñón Escura.
56. Francisco Valiente Ortiz.
57. Raúl Lanza Celeizábal.
58. Juan M. Fajardo Monreal.
59. Antonio Holguín Rodríguez.
60. Cesáreo López Martínez.
61. José Mario Rivera Nova.
62. José A. López Mahón.
63. Antonio Casal Fernández.
64. Francisco Blanco Cadaveira.
65. Juan R. Martínez Cid.
66. Enrique Francisco García Alegre.
67. Antonio Sánchez Gómez.
68. Benigno J. Pacheco Pampín.
69. José Manuel Gil Leal.
70. José F. Vidal Tilve.
71. Miguel Gómez Pujol.
72. Daniel Motilla Fernández.
73. Bonifacio Ponce Delgado.
74. José Manuel Barredo Suárez.
75. José H. Cobaleda Sánchez.
76. Baltasar Melgar Matilla.
77. Antonio Gutiérrez Espinosa.
78. Eduardo Arana Guiu.
79. Vicente Torres Serrano.
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80. Florentino Sánchez Lozano.
81. José Manuel Arias Cano.
82. Francisco Morcillo Romero.
83. José Luis Albarrán Martín.
84. José A. Mateo Sánchez.
85. Ildefonso García Pérez.
86. Juan Calero Martínez.
87. Alejandro Nogueiro Fernández.
88. José F. López de Pablo Arqués.
89. jerónimo Sánchez Orosa.
90. José Acosta Parra.
91. Juan José García Alonso.
92. Félix Gargojo Calvo.
93. Fernando Hernández Valencia.
94. Antonio Fernández Laza.
95. Emilio Rapallo Navarro.
96. José Manuel Bascoy Pardo.
97. Fernando Pueyo Mamo.
98. Baldomero Martínez Fernández.
99. -rosé María Ariján Urbieta.
100. 'Miguel Angel Gontad Torres.
101. Miguel Rodríguez Carballo.
102. Belarmino del Canto Rebollo.
103. Roberto Huerta Carretero.
104. T Capitán Martí.
105. Pedro Muñoz León.
106. 'rosé Ramón Barral Dans.
107. 'Ramón Barciala Fernández.
108. Francisco Javier Huertas Alcaraz.
•109. Jesús Regueiro Peinado.
110. Florencio Domínguez Domínguez.
111. Antonio Púa Nieto.
112. José Luis González Moral.
113. Fernando Canlas Caldas.
114. Manuel del Barco Martínez.
115. Jesús Prieto Rivera.
116. Migo Sena Serrano.
117. José Manuel Serrano Gómez.
118. Alfonso E. Garrido Moreno.
119. Manuel Cabello Sánchez.
120. Manuel Claro Ramos.
121. Fernando Pizorno Díaz.
122. Angel González Alonso.
123. Tomás Magdaleno Espinosa.
124. Manuel Jiménez Mastres.
ESCRIBIENTES
1. Isidoro Ramón Aldeguer Martínez.
2. V. Fernández de Bastida Lafuente.
3. jesús Espinosa Salomón.
4. Antonio Carbonell Castejón.
5. Alfonso Pavón Coto.
6. Pedro Tocino Loaíza.
7. Joaquín Seco Hernández.
8. Juan Carlos Herrero Rodríguez.
9. Fernando Vives Gallego.
10. José Manuel Portero Rodríguez.
11. José Roales de la Huerga.
12. José Antonio Carbonero Millán.
13. Alberto Cabezas Don Gil.
14. Antonio Ponce Vargas.
15. Aurelio Molina Fons.
16. Manuel Gijón Mullor.
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17. Ramón Cobos Pérez.
18. José García Valcuende.
19. Alfonso Muiños Dacosta.
20. Mariano Díez Moral.
21. Francisco Castillo Montarlo.
22. Francisco Ramírez Rodríguez.
23. Manuel Díaz Alvarez.
24. José A. Martínez Rey.
25. Rafael Enrique Toledo Toledo
26. Juan Fernández Bote.
27. Juan Cornejo Castillo.
Madrid, 23 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Manuel Pérez-Pardo y Peña
EJ
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.088/73, de la Jefatura del
Departamento '-de Personal.—A propuesta de la Co
mandancia General de la Infantería de Marina, se
nombra Ayudante del General Segundo Jefe de la ci
tada Comandancia General al Comandante de Infan
tería de Marina, Grupo "A", (Au) don Emiliano Ló
pez Alvarez, sin cesar en su actual destino de la
misma.
Madrid, 24 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres, ...
Resolución núm. 1.087/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Habiendo sido nombra
do por Resolución núm. 184/73, de la Dirección de
Enseñanza Naval (D. O. núm. 1331, alumno del curso
de Pilotos de Helicópteros el Teniente de Infantería
de Marina, Grupo "A", don Enrique Cordero Apa
ricio, se dispone cese en su actual destino de la Agru
pación de Madrid en el mes de septiembre próximo,
al iniciarse el expresado curso, pasando a dependerde la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 24 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcinos. Sres. .
Sres. ...
Número 194.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a per
sonal civil, a fin de que por las Autoridades compe
tentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 23 de julio de 1973.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
Santiago Prieto.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leves números 57/60, 82/61, 129/62, 1/64,
60/64, 112/66, 113/66 y 7/72 y Decreto número
329/67.
Madrid.—Doña Pilar, doña Adela y doña María
Angeles Pardo Llopis, huérfanas del Capitán de Na
vío don Ramón Pardo Puzo.---Pensión mensual que
les corresponde por el sueldo regulador 8.458,33 pe
setas, a percibir por la Dirección General del Tesoro
desde el día 1 de abril de 1972. Residen en Ma
drid (2).
Pontevedra.—Doña María de los Angeles Iglesias
Fernández, viuda del Comandante de Máquinas de
la Armada don Amancio Orjales Casal. — Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :
7.641,66 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Vigo desde el día 1 de mayo de 1973.—
Reside en Vigo (Pontevedra).
Madrid.—Doña María Martínez Soriano, viuda del
Capitán de Infantería de Marina don Manuel Na
ranjo Gil.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 5.979,16 pesetas. a percibir por
la Dirección General del Tesoro desde el día 1 de
mayo de 1973.—Reside en Madrid.
La Coruña.—Doña María de la Luz Blanco Rodrí
guez y doña María del Rosario Rodríguez González,
viuda y huérfana, respectivamente, del Sargento Fo
gonero de la Armada don Manuel Rodríguez Antón.
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador : 3.295,83 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de febrero de 1973.—Residen en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña) (11).
La Coruña.—Doña Gloria Montenegro Fernández,
viuda del Cabo Fogonero de la Armada don Victoria
no Seijas Sagues.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 2.245,83 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Coru
ña desde el día 1 de marzo de 1973.—Reside en La
Coruña.
Murcia.—Doña Josefa Serrano Gisbert, viuda del
Fogonero Preferente de la Armada don Antonio Apa
ricio Lamur.—Pensión mensual que le corresponde
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por el sueldo regulador : 2.012,50 pesetas.—Durante
los arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley número 112/66 : 1.710,62 pesetas.
Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del ha
ber mensual, Ley número 112/66 : 1.811,25 pesetas.
Durante el ario 1970 percibirá el 95 por 100 del ha
ber mensual, Ley número 112/66 : 1.911,87 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de enero de 1967. Reside en
Cntagena (Murcia) (22).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, la Autoridad que la practi
que deberá advertirle al propio tiempo que, si se con
sideran prejudicados con su señalamiento, pueden in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción, que corno trámite inexcusable deben formular
ante este Consejo Supremo de justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de aquella notificación, y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, consignando la fecha de la re
petida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
LXVI
(2) Se les transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre y viuda del causante, que per,cibirán en coparticipación y por partes iguales. La
parte correspondiente a la huérfana que pierda la
aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que la con
serve sin necesidad de nueva declaración.
(11) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales. La parte de la que pierda la aptitud legal
acrecerá la de aquella que la conserve sin necsidadde nuevo señalamiento.
(22) Pensión actualizada, que percibirá la intere
sada, previa liquidación y deducción de las cantidades
abonadas a cuenta del anterior señalamiento de fecha
16 de febrero de 1967 (D. O. núm. 54), que quedará
nulo y sin efecto a partir de la fecha de arranque,
Madrid, 23 de julio de 1973.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
Santiago Prieto.
(Del D. O. del Ejército núm. 188, Apéndice, pá
gina 1.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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